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The Promotion of Persons’ Self-Reliance
in the Public Assistance Act :
Masako MAEDA
In interpretation and application of the Act on Support for Self-Reliance of
Needy Persons, we should refer to the current problems surrounding the
Public Assistance Act which shares the objectives for promotion of persons’
self-reliance.
In fact, the support system is not well-organized, and the assistance is se-
verely required to be cut in expense. Under such circumstances, the idea for
support for self-reliance would be likely to be mobilized for strict applica-
tions of the requirement of utilization of capacity to work, or practice of in-
structions or directions to the assisted persons under the pressure of
possible application of adverse changes in public assistance.
We need to consider the following three issues :
1?How to interpret the requirement of utilization of capacity to work,
2?Limitations to instructions or directions and their appropriate method of
application, and
3?Control over administrative discretion in application of adverse changes in
public assistance.
The author argues as follows :
1?As an interpretation of the provision of utilization of capacity to work,
advices on working shall be given rather in implementation stage of public
assistance.
2?The methodology for appropriate social work should be developed further
on the basis of clients’ consent and confidence.
3?The competent authorities shall take the process of measures for support
into consideration, before they decide on adverse changes in public assis-
tance. The administrative discretion in such decisions shall be subject to
??
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judicial review.
